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ABSTRAK: Keperluan untuk mewujudkan iklim sekolah yang positif semakin mendapat perhatian serius 
daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sehinggalah kepada pengetua sekolah. Iklim sekolah yang 
positif akan melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan memartabatkan sistem pendidikan di negara 
kita. Hubungan di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja guru adalah positif (Muhammad Arifin, 2015). 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap kepuasan kerja guru dan tahap iklim di sekolah menengah di 
daerah Kuala Nerus, Terengganu. Di samping itu, kajian ini berhasrat untuk mendapatkan hubungan di antara 
iklim sekolah dan kepuasan kerja guru di sekolah-sekolah tersebut. Seterusnya, kajian ini juga adalah untuk 
mengkaji sama ada wujud perbezaan yang signifikan di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja guru bagi 
sekolah berlainan gred. Data yang diperoleh melalui kaedah soal selidik ke atas 105 orang guru akan 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi menerusi program Statistical Package For The Social 
Science (SPSS) 21.0 Window 7. Dapatan kajian menunjukkan tahap iklim sekolah dan kepuasan kerja guru di 
sekolah menengah Kuala Nerus adalah sederhana. Di samping itu, terdapatnya perbezaan yang signifikan 
antara tahap kepuasan kerja guru di kedua-dua kategori sekolah tersebut iaitu sekolah menengah gred A 
menunjukkan tahap kepuasan guru lebih rendah dan di sekolah menengah gred B menunjukkan tahap 
kepuasan guru lebih tinggi. Sebaliknya tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi iklim sekolah di kedua-
dua kategori sekolah tersebut, walau bagaimanapun dapatan kajian menunjukkan tahap iklim di sekolah 
menengah gred A adalah lebih rendah berbanding sekolah menengah gred B. Seterusnya kajian ini juga 
menunjukkan terdapatnya hubungan signifikan positif yang kuat di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja 
guru. Bagi domain kepuasan kerja guru pula, domain tanggungjawab menunjukkan min tertinggi, manakala 
domain keselamatan menujukkan min terendah. Akhir sekali, implikasi dapatan kajian ini dibahagikan 
kepada tiga bidang utama, iaitu bidang ilmu, teoritikal dan juga praktikal. 





Iklim sekolah ialah suasana atau keadaan sesebuah sekolah. Iklim sekolah yang positif berlaku apabila 
hubungan antara guru dengan guru dan juga hubungan pengetua dengan guru adalah mesra, prihatin dan 
saling tolong menolong. Iklim sekolah yang positif akan menyebabkan guru-guru seronok untuk berkerja. 
Seterusnya memberikan kepuasan kerja kepada guru-guru. Kepuasan kerja guru akan meningkat apabila 
keperluan dan kebajikan mereka dijaga. 
Hasilnya dapat dinilai ketika keputusan peperiksaan diumumkan. Sekolah yang beriklim positif akan 
memperolehi keputusan yang lebih cemerlang berbanding sekolah beriklim negatif. Ini menunjukkan 
kepentingan konsep iklim sekolah yang positif diamalkan di sekolah-sekolah di Malaysia. 
 
 




Pemboleh ubah-Pemboleh ubah 
Dalam kajian ini, terdapat dua pemboleh ubah iaitu, pemboleh ubah tidak bersandar ialah iklim sekolah 
manakala pemboleh ubah bersandar ialah kepuasan kerja guru. 
 
TUJUAN KAJIAN 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja guru di daerah 
Kuala Nerus, Terengganu. Kajian ini juga bertujuan mengkaji tahap iklim sekolah dan kepuasan kerja guru di 
daerah Kuala Nerus serta sama ada wujud perbezaan yang signifikan dalam iklim sekolah dan kepuasan kerja 
guru ke atas sekolah berlainan gred. Kategori sekolah yang di pilih adalah Sekolah menengah gred A dan 
Sekolah menengah gred B. Kajian ini melibatkan seramai 105 orang guru daripada kedua-dua sekolah 
menengah gred A dan B. 
SOROTAN KAJIAN 
Kebanyakan kajian yang dijalankan berkenaan iklim sekolah menunjukkan sekolah yang dapat mewujudkan 
suasana pembelajaran yang bermotivasi akan membantu pelajar memperolehi pencapaian yang lebih baik. 
Ini secara tidak langsung akan memberikan kepuasan kerja kepada guru-guru dalam melaksanakan 
tanggungjawab P&P mereka.  
Kajian mengenai pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah Kolej Poly-
Tech MARA (KPTM) oleh Farah Liana Hamdan dan Mohd Izham Mohd Hamzah (2016) menunjukkan 
wujudnya hubungan yang positif.Seterusnya kajian terhadap 117 orang guru daripada sekolah tinggi di 
Bandar Jayapura, Papua, Indonesia mendapati bahawa hubungan di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja 
guru adalah positif (Muhammad Arifin, 2015).Oleh itu, kepuasan kerja guru-guru adalah penunjuk penting 
yang akan membawa kepada keberkesanan di dalam sekolah. Jika guru-guru berpuas hati dengan amalan 
kerja mereka di sekolah, maka amalan kerja itu akan menjadi mudah berjaya (Treputtharat & Tayiam, 2014).  
Kajian-kajian di atas di sokong oleh Kumar (2014) yang mendapati hubungan yang positif di antara iklim 
organisasi dan kepuasan pekerja; jika iklim di mana-mana organisasi didapati tidak dapat mewujudkan 
suasana yang memuaskan bagi kakitangannya, maka ia boleh membawa kepada penurunan dalam kesetiaan 
dan kepuasan. Aset yang paling penting bagi mana-mana organisasi ialah pekerja. Seterusnya, kajian oleh 
Shahbazi Shahram, Janani Hamid dan Najafzadeh Mohammad Rahim (2013) juga memperolehi keputusan 
yang selari dengan Kumar, di mana terdapat hubungan yang signifikan positif di antara iklim organisasi dan 
kepuasan kerja.  
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian dijalankan ke atas guru-guru yang mengajar di daerah Kuala Nerus. Guru-guru diminta menilai iklim 
sekolah dan kepuasan kerja masing-masing. Kajian adalah secara kuantitatif dan guru-guru diedarkan borang 
soal selidik berdasarkan skala likert. Analisa data jenis ujian-t bagi sampel bebas dan korelasi telah 
digunakan dalam kajian ini. Ujian-t  bagi sampel bebas bertujuan membandingkan nilai min antara dua 
kumpulan sampel yang tidak saling bergantungan (bebas) antara satu sama lain. Penyelidikan korelasi adalah 
kajian tentang hubungan linear antara dua pemboleh ubah.  
Instrumen ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian A adalah untuk mengukur maklumat berkaitan 
demografi guru yang mempunyai 4 item. Bahagian B pula, untuk mengukur iklim sekolah yang mempunyai 
64 item menggunakan instrument Organizational Climate Descriptive Questionnaire (OCDQ) (Halpin & Croft, 
1963) dan seterusnya bahagian C mempunyai 66 item bagi mengukur kepuasan kerja guru menggunakan 
instrument Teacher Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ) (Lester, 1982).  
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Instrument Organizational Climate Descriptive Questionnaire (OCDQ) terdiri daripada dua domain iaitu 
tingkah laku Pengetua dan tingkah laku Guru. Manakala instrument Teacher Job Satisfaction Questionnaire 
(TJSQ) pula terdiri daripada sembilan domain iaitu penyeliaan, rakan sekerja, suasana tempat kerja, gaji, 
tanggungjawab, kerja, kenaikan pangkat, keselamatan dan pengikrafan. 
DAPATAN KAJIAN 
Persoalan 1: Apakah tahap iklim sekolah menengah di daerah Kuala Nerus, Terengganu? 
Berdasarkan Jadual 1 di bawah, dapatan menunjukkan bahawa tahap iklim sekolah menengah di daerah 
Kuala Nerus secara keseluruhannya adalah sederhana (M = 3.54, SD = .23), yang mana bagi domain tingkah 
laku guru (M = 3.62, SD = .23) adalah lebih tinggi berbanding domain tingkah laku pengetua (M = 3.47, SD = 
.29).  
Jadual 1 
Min Bagi Setiap Domain Iklim Sekolah 
Domain Iklim Sekolah Min Sisihan Piawai 
Tingkah Laku Guru 





Keseluruhan 3.54 .23 
 
Persoalan 2 :Apakah tahap kepuasan kerja guru sekolah menengah di daerah Kuala Nerus, Terengganu? 
Berdasarkan Jadual 2 di bawah, dapatan menunjukkan bahawa tahap kepuasan kerja guru sekolah 
menengahdi daerah Kuala Nerus secara keseluruhannya adalah sederhana (M = 3.60, SD = .31), yang mana 
domain tertinggi ialah domain rakan sekerja (M = 3.95, SD = .38), manakala domain terendah ialah domain 
keselamatan (M = 3.23, SD = .51). 
Jadual 2 
Min Bagi Setiap Domain Kepuasan Kerja Guru 
Domain Kepuasan Kerja Guru Min Sisihan Piawai 
Penyeliaan 3.38 .36 
Persekitaran Kerja 3.81 .41 
Rakan sekerja 3.95 .38 
Kerja itu sendiri 3.66 .45 
Kemajuan 3.63 .43 
Gaji 3.45 .35 
Keselamatan 3.23 .51 
Penghargaan 3.42 .47 
Tanggungjawab 3.90 .48 
 Keseluruhan 3.60 .31 
 
Persoalan 3: Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru? 
Ujian korelasi menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan positif antara kedua-dua pemboleh 
ubah iaitu iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru, di mana nilai r = 0.69 (p < 0.01) sebagaimana 
ditunjukkan dalam Jadual 3 di bawah. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan korelasi positif yang kuat 
di antara dua pemboleh ubah tersebut dan anggapan ini adalah sangat signifikan kerana nilai p adalah kurang 
dari 0.01. 






Korelasi Pearson Bagi Hubungan Di antara Kepuasan Kerja Guru Dan Iklim Sekolah 
Pemboleh ubah 
Iklim Sekolah 
Nilai Korelasi Signifikan 
Kepuasan Kerja Guru .69 .001** 
**Signifikan pada tahap 0.01 
 
Jadual 4 di bawah juga menunjukkan domain gaji dan penyeliaan mempunyai hubungan signifikan positif 
yang sederhana, manakala domain persekitaran kerja, domain rakan sekerja, domain kerja itu sendiri, 
domain kemajuan dan domain tanggungjawab menunjukkan hubungan signifikan positif yang kuat. 
Jadual 4 
Korelasi Pearson Bagi Hubungan Di antara Setiap Domain Kepuasan Kerja Guru dan Iklim Sekolah 
Pemboleh ubah 
Iklim Sekolah 
Nilai Korelasi Signifikan 
Penyeliaan .51 .001** 
Persekitaran kerja .68 .001** 
Rakan sekerja .74 .001** 
Kerja itu sendiri .69 .001** 
Kemajuan .70 .001** 
Gaji .43 .001** 
Keselamatan .01 .92 
Penghargaan .13 .17 
Tanggungjawab .67 .001** 
**Signifikan pada tahap 0.01 
Persoalan 4 :Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap iklim sekolah mengikut gred sekolah? 
Berdasarkan Jadual 5 di bawah menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t = -2.52, df = 103, 
p>.05) di antara sekolah gred A (M = 3.51, SD = .21) dengan sekolah gred B (M = 3.64, SD = .26). Keadaan ini 
menunjukkan bahawa min dan sisihan piawai mengikut gred sekolah adalah tidak berbeza secara signifikan. 
Jadual 5 
Ujian T-Test Bagi Perbezaan Iklim Sekolah Mengikut Sekolah Berlainan Gred 
Gred Sekolah Min Sisihan Piawai df  Sig. 
Gred A 3.51 .21 103  .70 
Gred B 3.64 .26    
Berdasarkan Jadual 6 dan 7 di bawah, nilai min untuk setiap domain iklim sekolah bagi tingkah laku pengetua 
dan guru menunjukkan sekolah gred A mempunyai nilai min yang lebih rendah berbanding sekolah gred B. 
Jadual 6 
Ujian T-Test Bagi Perbezaan Iklim Sekolah Domain Tingkah Laku Pengetua Mengikut Sekolah Berlainan 
Gred 
Gred Sekolah N Min Sisihan Piawai df Sig. 
Gred A 80 3.46 .27 103 .43 
Gred B 25 3.52 .35   






Ujian T-Test Bagi Perbezaan Iklim Sekolah Domain Tingkah Laku Guru Mengikut Sekolah Berlainan 
Gred 
Gred Sekolah N Min Sisihan Piawai df Sig. 
Gred A 80 3.57 .21 103 .93 
Gred B 25 3.76 .23   
 
Persoalan 5 :Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan kerja guru mengikut gred sekolah? 
Berdasarkan Jadual 8 di bawah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (t = -7.84, df = 55.57, p<.05) 
di antara sekolah gred A (M = 3.51, SD = .27) dengan sekolah gred B (M = 3.90, SD = .20). Keadaan ini 
menunjukkan bahawa min dan sisihan piawai mengikut gred sekolah adalah berbeza secara signifikan. 
Jadual 8 
Ujian T-Test Bagi Perbezaan Kepuasan Kerja Guru Mengikut Sekolah Berlainan Gred 
Gred Sekolah Min Sisihan Piawai df Sig. 
Gred A 3.51 .27 55.57 .025 
Gred B 3.90 .20   
 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Dapatan kajian menunjukkan tahap iklim sekolah untuk sekolah menengah daerah Kuala Nerus secara 
keseluruhannya adalah sederhana, iaitu dengan nilai min 3.54 manakala nilai min bagi setiap domain iklim 
sekolah bagi tingkah laku guru (3.62) adalah lebih tinggi berbanding domain bagi tingkah laku pengetua 
(3.47). Ini adalah selari dengan dapatan kajian oleh Xiaofu dan Qiwen (2007) yang menunjukkan tahap iklim 
sekolah di China juga adalah sederhana.  
Begitu juga, dapatan kajian menunjukkan tahap kepuasan kerja guru untuk sekolah menengah daerah Kuala 
Nerus secara keseluruhannya adalah sederhana, iaitu dengan nilai min 3.60. Ini bertepatan dengan dapatan 
kajian oleh Muhammad Madi, Uli, dan Parasuraman (2009) di sekolah-sekolah menengah kerajaan Malaysia 
juga menunjukkan bahawa guru-guru secara amnya berpuas hati dengan profesion perguruan mereka.  
Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan terdapatnya hubungan signifikan positif yang kuat di antara iklim 
sekolah dan kepuasan kerja guru, di mana nilai r = 0.69 (p < 0.01). Kajian-kajian lepas telah membuktikan 
terdapatnya hubungan yang positif di antara iklim sekolah dan kepuasan kerja guru. Kajian mengenai 
pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah Kolej Poly-Tech MARA 
(KPTM) oleh Farah Liana Hamdan dan Mohd Izham Mohd Hamzah (2016) juga menunjukkan wujudnya 
hubungan yang positif 
Manakala, dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iklim sekolah (t = -2.52, df = 
103, p>.05) di antara sekolah gred A (M = 3.51, SD = .21) dengan sekolah gred B (M = 3.64, SD = .26). Kajian 
ini hanyalah dilakukan ke atas dua sekolah harian biasa yang berlainan gred. Ini menyebabkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan tahap iklim sekolah mengikut gred sekolah. Walau bagaimanapun, dapatan kajian 
menunjukkan sekolah gred B (M = 3.64, SD =  .26) mempunyai nilai min iklim sekolah yang lebih baik 
berbanding sekolah gred A (M = 3.51, SD = .21). Ini selari dengan kajian oleh Garret (1970) dan Fascetti 
(1971) mendapati iklim sekolah mempunyai perkaitan rapat dengan saiz, iaitu sekolah yang lebih kecil 
adalah lebih terbuka. Berdasarkan dapatan kajian, jelas menunjukkan bahawa sekolah gred B mempunyai 
iklim sekolah yang lebih positif atau terbuka berbanding sekolah gred A. 
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Sebaliknya, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepuasan kerja guru (t = 
-7.84, df = 55.57, p<.05) antara sekolah gred A (M = 3.51, SD = .27) dengan sekolah gred B (M = 3.90, SD = 
.20). Dapatan kajian menunjukkan guru-guru sekolah gred A mempunyai tahap kepuasan kerja yang lebih 
rendah berbanding guru-guru sekolah gred B. Ia telah dibuktikan dengan kajian oleh Sparks (1981) yang 
mendapati bahawa penambahan dalam saiz sekolah akan memberi kesan kepadapengurangan dalam tahap 
kepuasan kerja guru. Begitu juga kajian oleh Ahmed (1984) membuktikan saiz sesebuah sekolah boleh 
mempengaruhi tahap kepuasan kerja seseorang guru. Ini diakui oleh Zaidatol (1993) dalam kajiannya 
mendapati guru-guru yang mengajar di sekolah gred A menunjukkan tahap kepuasan yang rendah 
dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah gred B dan gred C.Di antara beberapamasalah dan 
tekanan yang dihadapi oleh guru-guru yang mengajar di sekolah gred A termasuk kesesakan bilik darjah, 
masalah disiplin pelajar, desakan dari pihak sekolah untuk mengekalkan prestasi dan pencapaian yang tinggi 
dalam peperiksaan PT3, SPM dan STPM. 
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